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Program
Come raggio di sol
Alma del core
Antonio Caldara
(1670-1736)
Amarilli, mia bella Giulio Caccini
(1546-1618)
O del mio dolce ardor Christoph Willibald von Gluck
(1714- 1787)
Nina Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Già il sole dal Gange Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Mentre ti lascio, o figlia
Madamina! il catologo
(Don Giovanni)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Intermission
Après un Rêve 
Lydia
Ici- bas 
Nell
Fleur jetée
Gabriel Fauré
(1845-1924)
Act II, Scene I, La Traviata Giuseppe Verdi
(1813-1901)
Oh Glory arr. Howard Boatner
(1898-1981)
Deep River
Wade In The Water 
Witnesss
arr. Harry T. Burleigh
(1866-1949)
Ride On, King Jesus arr. Hall Johnson
(1881-1970)
